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図3 各分野の興味・関心
















































































































































































































































































































































































































































































































生活時間の有効な使い方について理解している 3.20±0.77 3.16±0.69 ns
家族との触れ合いや協力について理解している 3.34±0.81 3.44±0.65 ns
地域社会の一員として家庭の役割を理解している 3.13±0.74 2.96±0.79 ns
B なぜ食べるのかについて理解している 3.62±0.62 3.60±0.58 ns
食事のマナーについて理解している 3.41±0.73 3.48±0.65 ns
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材料に応じた洗い方ができる 3.03±0.82 3.12±0.83 ns
料理に応じた切り方ができる 2.93±0.80 3.20±0.70 ns
適切な味付けを行うことができる 2.83±0.85 3.00±0.91 ns
盛り付け，配膳，及び後片付けが適切にできる 3.10±0.69 3.16±0.85 ns
食品をゆでることができる 3.48±0.63 3.76±0.44 P＜0.1
食品をいためることができる 3.51±0.57 3.84±0.37 P＜0.05
伝統的な日常食である米飯とみそ汁の調理ができる 3.24±0.74 3.68±0.63 P＜0.05
調理に必要な用具の安全で衛生的な取り扱いができる 3.13±0.64 3.60±0.65 P＜0.05
地域の食文化について理解している 2.83±0.85 2.68±0.90 ns




日常着の手入れについて理解している 3.24±0.69 3.12±0.88 ns
洗濯の仕方について理解している 3.14±0.74 3.36±0.76 P<0.05
ボタン付けができる 2.83±1.04 3.40±0.87 P<0.05
手縫いをすることができる 2.93±0.92 3.48±0.83 P<0.01
ミシンを用いた直線縫いができる 2.93±0.88 3.64±0.70 P<0.05
布を用い生活に役立つものを作成できる 2.72±0.92 3.24±0.72 P＜0.1
製作に必要な用具の安全な取り扱いができる 2.86±0.79 3.24±0.83 ns
住まいの役割を理解している 3.17±0.71 3.32±0.56 ns
快適な住まい方について理解している 3.27±0.59 3.16±0.80 ns
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